



List of elective state officers, judges of the supreme and appellate courts, and members of the 
General Assembly, the State ofIowa, inserted in the published volume of1980 Session Laws for 
the Sixty-eighth General Assembly in accordance with the requirements of Code section 
14.10(4), 1979 Code of Iowa as amended. 
ELECTIVE OFFICERS 
Name and Office 
GOVERNOR 
County from which 
originally chosen 
ROBERT D. RAY .................................................................................................................... Polk 
Wythe Willey, Executive Assistant .......................................................................... Jackson 
LIEUTENTANT GOVERNOR 
TERRY E. BRANSTAD ........................................................................................................ Winnebago 
SECRETARY OF STATE 
MELVIN D. SYNHORST .................................................................................................... Polk 
J. Herman Schweiker, Deputy Secretary ................................................................ Polk 
AUDITOR OF STATE 
RICHARD D. JOHNSON .................................................................................................... Polk 
Richard C. Fish, Deputy - Administration ............................................................ Polk 
Kasey K. Kiplinger, Deputy - State Audit Division ............................................ Polk 
Warren G. Jenkins, Deputy - Local Government Audit Division .................. Polk 
TREASURER OF STATE 
MAURICE E. BARINGER .................................................................................................. Fayette 
Roger G. Barnett, Deputy Treasurer ........................................................................ Polk 
SECRETARY OF AGRICULTURE 
ROBERT H. LOUNSBERRY .............................................................................................. Story 
Thatcher Johnson, Deputy Secretary ...................................................................... Boone 
ATTORNEY GENERAL 
THOMAS J. MILLER ............................................................................................................ Clayton 





JUSTICES OF THE SUPREME COURT 
(Justices listed according to seniority) 
Office Address Term 
Ending 
Clay LeGrand ........................................................................................... Davenport ........... Dec. 31, 1984 
Warren J. Rees .... . .................................................................... Anamosa .............................. Dec. 31, 1986 
Harvey Uhlenhopp .............. . .............. Hampton .............................. Dec. 31, 1980 
W. Ward Reynoldson, C.J. ..................... . .................................. Osceola .... . ................ Dec. 31, 1980 
K. David Harris .............. ... ................... . ................................ Jefferson ............ Dec. 31, 1982 
Mark McCormick ...... ............. ...... . ................ Des Moines .......................... Dec. 31. 1982 
Robert G. Allbee .... ........... ..... ........................... . ............. Des Moines .......................... Dec. 31, 1980 
A. A. McGiverin ..... . ............................................................. Ottumwa .............................. Dec. 31, 1980 
Jerry L. Larson ........... .................. . .......... Harlan .................................. Dec. 31, 1980 
Allen L. Donielson 
Bruce M. Snell, Jr. .. 
JUDGES OF THE COURT OF APPEALS 
(Judges listed according to seniority) 
........................... Des Moines .......................... Dec. 31, 1983 
............. Ida Grove .............................. Dec. 31, 1984 
Leo E. Oxberger .......................................... . . ........................... Des Moines .......................... Dec. 31, 1983 
James H. Carter ...................... . . .................................. Cedar Rapids ...................... Dec. 31, 1982 




UNITED STATES SENATORS 
Roger Jepsen, Davenport .................................................................................................... Dec. 31, 1984 
John Culver, Cedar Rapids ................................................................................................ Dec. 31, 1980 
UNITED STATES REPRESENTATIVES 
District 
1 James Leach, Davenport .......................................................................................... Dec. 31, 1980 
2 Tom Tauke, Dubuque ................................................................................................ Dec. 31,1980 
3 Charles Grassley, New Hartford .......................................................................... Dec. 31, 1980 
4 Neal Smith, Altoona .................................................................................................. Dec. 31, 1980 
5 Tom Harkin, Ames .................................................................................................... Dec. 31,1980 
6 Berkley Bedell, Spirit Lake ...................................................................................... Dec. 31, 1980 
GENERAL ASSEMBLY 
MEMBERS OF THE SENATE - SIXTY-EIGHTH GENERAL ASSEMBLY - 1980 REGULAR SESSION 
Name Residence Age Occupation 
Baugher, Gary L ... 
*Bergman, Irvin L. 
..... Ankeny 
.. Harris 
.. ............ 37 Mobile Home Park Owner 
............... 68 Farmer-Businessman 
Bisenius, Stephen W. .. Cascade .. ............ 32 
*Briles, James E. ...................... Corning ...... 53 
Brown, Joe ................................. Montezuma .................... 28 
*Calhoon, James ....................... Sioux City ..................... 31 
Carney, Clarence ...... .. .. .sioux City ......... 54 
Realtor 
Auctioneer-Real Estate 
High School Government 




......... 31st - Polk 
......... 2nd-Clay, Dickinson, 
Emmet, Lyon, O'Brien, 
Osceola, Palo Alto, 
Sioux. 
......... l1th-Delaware, Dubuque, 
Jackson, Jones ....... 











67X, 68 (1st) 
............... 67, 67X, 68 (1st) 
............................. 56, 58, 59, 60, 
60X, 61, 62, 63, 
64,65,66,67, 
67X, 68 (1st) 
Poweshiek, Warren ...................................... 68 (1st) 
......... 26th-Monona, Woodbury ............................ 67, 67X, 68 (1st) 
... 25th-Cherokee, Plymouth, 
Woodbury................... .. ...................... 68 (1st) 
*Carr, Robert M .......................... Dubuque .................. ..42 Securities Broker .................. ...... 10th-Dubuque .................. .. ... 65,66,67, 
67X, 68 (1st) 
Coleman, C. Joseph .............. Clare .............................. 56 Farmer-Businessman 
Comito, Richard 
*Craft, Rolf V ....... 
..... Waterioo 
. ........... Decorah 
DeKoster, Lucas J. .. ................ Hull .. .. 
............... 40 Businessman-Pharmacist 
.......... .42 Farmer-Teacher .... 
..................... 61 Lawyer-Insurance Agent . 
........ 23rd-Humboldt, Webster .. 
......... 17th-Black Hawk . 
.......... 8th-Bremer, Chicka,saw, 
Fayette, Howard, 
Winneshiek ............ .. 
......... lst-Lyon, Plymouth, Sioux 
........ 57, 58, 59, 60, 
SOX, 61, 62, 63, 
64,65,66,67, 
67X, 68 (1st) 
............. 68 (1st) 
... 67, 67X, 68 (1st) 
61,62,63, 
64,65,66, 
67, 67X, 68 (1st) 
MEMBERS OF THE SENATE - SIXTY-EIGHTH GENERAL ASSEMBLY - 1980 REGULAR SESSION-Continued 
Name Residence Age 
Deluhery, Patrick J_ _______ Davenport ______________________ 37 
*Drake, Richard F. _________ . _________ Muscatine _____________________ 52 
*Gallagher, James V ..... _. ______ . ___ Jesup .' _______ . _____ .. __ .. _. ____ ._..46 
Gentleman, Julia B. .. _________ ..... Des Moines ___________________ A8 
Goodwin, Norman J. _____________ .DeWitt .. _. __ ._ .. ______ . ___________ 66 
Gratias, Arthur L. _. _________ ... _ ... _Nora Springs ________________ 59 
*Hansen, W. R. (Bill) ______________ Cedar Falls __ ... _ ... _ ...... __ ..48 
Hester, Jack W .. _. _____________________ .Honey Creek _. ______________ 50 
*Holden, Edgar H. ______ Davenport _____________ .... _ .... 65 
*Hulse, Merlin D. .Clarence _________ 56 
Hultman, Calvin O. _______ .... _Red Oak _ ________________ 38 
Occupation Senatorial District Former 
Legislative Service 
College Teacher _. __ 
General Farming 
______________________ A1st-Scott __________ . __ ._._ ... ____ _ _ ____ ..... _ .. _____ 68 (1st) 
____________ 38th-Johnson, Louisa, 
Muscatine, Scott _____ _ _ ___ ... ____________________ 63, 64, 
65,66,67, 
67X, 68 (1st) 
Telephone Company ____________________________ 16th-Benton, Black Hawk, 
Buchanan, Linn, Tama ... _ .. _______________________ 61, 62, 
65,66,67, 
67X, 68 (1st) 
Housewife _________________ . ____ . ___ ..... _ .. ____ __________ 33rd-Polk _____ _ _ _________ ... _ ........ _. _______________ 66, 67, 
67X, 68 (1st) 
Retired County 
Extension Director ___________________________ .39th-Clinton, Scott _______________________ _ ____________ 68 (1st) 
Farmer-Educator _________________________________ 7th-Cerro Gordo, Chicka-
saw, Floyd, Howard, 
Mitchell ________________ _ _____________ . ___ . __ . ______ 68 (1st) 
Insurance and Real Estate 
Consultant ___________________________________ ______ 18th-Black Hawk ______________________________ 63, 64, 
65,66,67, 
67X, 68 (1st) 
Farmer ____________________ _ ____ 27th-Crawford, Harrison, 
Monona, Pottawattamie, 
Shelby ________ _ ___________________ . ______ 68 (1st) 
Entrepreneur ____________________________ . ________ _____ AOth-SCott ___ _ 
_____________________________ . __________ 62, 63, 64, 65, 
Farmer 
Businessman 
67 (2nd), 68 (1st) 
__ _________ l2th-Cedar, Clinton, Jackson, 
Johnson, Jones, Scott ___ _ ____________________ 67, 67X, 68 (1st) 
_A9th-Fremont, Mills, Mont-
gomery, Page, Potta-
wattamie ___ 65,66,67, 
67X, 68 (1st) 





Jensen, John W. _______ Plainfield _______ 53 Farmer _____________________________________________ l9th-Black Hawk, Bremer, 
Butler, Floyd, 
Franklin, Grundy, 
Marshall, Tama ___ _ 
_______ 65, 66, 67, 
67X, 68 (1st) 
_ _______________ 68 (1st) 
" 
I 
MEMBERS OF THE SENATE - SIXTY-EIGHTH GENERAL ASSEMBLY - 1980 REGULAR SESSION-Continued 
Name Residence Age Occupation 
Junkins, Lowell L. ..... Montrose ....................... 35 Ambulance Service Owner/ 
*Kinley, George R. ........... Des Moines ................... A2 
Operator; Farmer-
Businessman .......................... . 
Owner and Operator of 
Golf Sales .. 
Senatorial District 




. ....... 65,66,67, 
67X, 68 (1st) 
_ ......... 34th-Polk, Warren ....................................... 64,65,66, 
67, 67X, 68 (1st) 
Kudart, A. R. Bud ................ Cedar Rapids ............... A9 Lawyer ... . .. __ ........................... _ .... 13th-Johnson, Linn ....... . ....... _ ............. 68 (1st) 
*Miller, Alvin V. . .... Ventura .... . ............ 58 Retail Merchant-Insurance 
Agency ... _ ..... 
*Miller, Charles P ...................... Burlington .................... 61 Doctor of Chiropractic 
*Miller, Elizabeth R .................. Marshalltown .......... _ ..74 Homemaker ...... . 
Murray, John S .. .... _Ames ..... _ ... _ .......... ......... AO Attorney 
...... 6th-Cerro Gordo, Worth .............................. 65, 66, 67, 
......... ..42nd-Des Moines, Henry, 
Louisa 
........... 2Oth-Grundy, Hardin, 
Jasper, Marshall, 
Story .................... . 
....... 21st-Boone, Polk, Story 
67X, 68 (1st) 
............... 60, 60X, 61, 
62,63,64, 
65,66,67, 
67X, 68 (1st) 
.63, 64, 65, 66, 
67, 67X, 68 (1st) 
....................... 65, 66, 67, 
67X, 68(lst) 
*Nystrom, John N. ...... Boone ............................ A6 Auto Dealer ............... . . ................. 22nd-Boone, Greene, 
*Orr, Joann ........... Grinnell ......................... 56 Legislator ....... . 
Hamilton, Story, 
Webster 
....... _ 36th-Benton, Iowa, Johnson, 
Keokuk, Poweshiek, 
........ 64, 65, 66, 
67, 67X, 68 (1st) 
Tama ................................................ 63 (2nd), 65, 66, 
67, 67X, 68 (1st) 
*Palmer, William D. . ................ Des Moines .................. ..44 Insurance ........................................... ..... 32nd-Polk ...... 61, 62, 63, 
64,65,66, 
*Priebe, Berl E ............................ Algona ............................ 61 Farmer-Businessman .... ..4th-Emmet, Hancock, Humboldt, 
Kossuth, Palo Alto, 
67, 67X, 68 (1st) 
Pocahontas, Winnebago ........................... 63, 64, 65, 66, 
67, 67X, 68 (1st) 
Name Residence Age Occupation Senatorial District Fonner 
Legislative Service 
Ramsey. Dick ............................ Osceola ............................ 39 Attorney .................................................... 47th-AppanOO8e. Clarke. Decatur. 
Lucas. Madison. Monroe. 
Ringgold. Union. Wayne ............................ 65. 66. 67. 
67X. 68 (1st) 
*Readinger. David M. " ........... Des Moines ................... .43 Sales .............................................. ............. 3Oth-Polk .......................................................... 65. 66. 67. 
67X. 68 (1st) 
*Robinson. Cloyd E. ................. Cedar Rapids ............... .41 Production Line Operator .................... 14th-Benton. Linn .......................................... 64.65.66. 
67. 67X. 68 (1st) 
Rodgers. Norman G ................ Adel .................................. 52 Farmer-Businessman ........................ 29th-Adair. Clarke. Dallas. 
Guthrie. Madison. Warren ................. 63. 64. 65. 66. 
67. 67X. 68 (1st) 
Rush. Bob .................................... Cedar Rapids ................ 35 Lawyer ............................................. ........ 15th-Linn ......................................................... 67. 67X. 68 (1st) 
*Schwengels. Forrest V. .. ....... Fairfield .......................... 64 Real Estate ............................................ .44th-Henry. Jefferson. Keokuk. 
Lee. Van Buren. Wapello. 
Washington .................................................. 65.66.67. 
67X. 68 (lst) 
*Scott. John ......... Pocahontas .................... 35 Farmer-Attorney ................................. 24th-Buena Vista. Calhoun • 
Carroll. Cherokee. Crawford. 
Greene. Ida. Pocahontas. Sac .................. 67. 67X. 68 (1st) 
*Slater. Tom ............ .. .. ....... Council Bluffs .............. 34 Advertising .............................................. 5Oth-Pottawattamie ..................................... 67. 67X. 68 (1st) 
Small. Arthur A.. Jr. .. ... .Iowa City .................... ..46 Businessman ........... ................................ 37th-Johnson .................................................. 64. 65. 66. 
67. 67X. 68 (1st) 
Taylor. Ray ................................ Steamboat Rock ....... 56 Farming-Retailing .............................. 5th-Cerro Gordo. Franklin. 
Hancock. Hardin. Wright .......................... 65. 66. 67. 
67X. 68 (1st) 
Tieden. Dale L. .......................... Elkader .......................... 57 Farmer ........................................................ 9th-Allamakee. Clayton. Delaware. 
Dubuque. Fayette. Winneshiek ................ 61. 62. 63. 
64.65.66. 
67. 67X. 68 (1st) 
.................................................... 46th-Keokuk. Lucas. Mahaska. 
Marion. Monroe. Poweshiek. 
*Van Gilst. Bass ........................ Oskaloosa ...................... 68 Fanning 
Waldstein. Arne ........................ Storm Lake .................... 54 
Yenger. Sue ................................ Ottumwa ....................... .41 
Frank J. Stork-Secretary 
·Holdover senators in 68th G.A. 
Warren ....................................................... , ...... 61.62.63. 
64.65.66. 
67. 67X. 68 (1st) 
Professional Farm Manager ~ 
and Rural Appraiser ........................ 3rd-Buena Vista. Cherokee. Clay. 
O·Brien. Palo Alto. 
Plymouth. Pocahontas ................................ 68 (1st) 
Legislator-Homemaker ..................... .45th-AppanOO8e. Davis. Mahaska. 
Monroe. Wapello ............................................ 68 (1st) 
~. 
MEMBERS OF THE HOUSE - SIXTY·EIGHTH GENERAL ASSEMBLY - 1980 REGULAR SESSION 
Name Residence Age 
Anderson, James O. Brayton ____________________ 51 
Anderson, Robert T. _ Newton _____________________ 34 
Arnould, Robert C. _ ___ Davenport ________________ 26 
Avenson, Donald D. ______________ Oelwein ____________________ 35 
Bennett, Wayne _____________________ Galva ________________________ 52 
Bina, Robert F. ________________________ Davenport ________________ 40 
Binneboese, Donald H. Hinton ______________________ 55 
Brandt, Diane __________________________ Cedar Falls ______________ 41 
Branstad, Clifford __________________ Thompson ________________ 55 
Bruner, Charles H. ________________ Ames __________________________ 31 
Byerly, Richard L. __________________ Ankeny _____ . ________________ 41 
Chiodo, Ned F. ________________________ Des Moines ______________ 37 
Clark, Betty Jean __________________ Rockwell ____________________ 59 
Clark, John H. ________________________ Keokuk ______________________ 33 
Occupation Representative District Former 
Legislative Service 
Farmer ____________________________ _ 
________ 56th-Audubon, Carroll, Cass, Crawford, 
Greene, Guthrie, Shelby ________________________ 0 _____ 68 (lst) 
Teacher ____________________________________________ 69th-Jasper, Marion, Polk, 
Warren ____________________________________ _ ______ 66, 67, 67X, 68 (1st) 
Legislator _ _____________________________ 82nd-Scott ___________________________ ---------0 _______ _ _ _______ 67 (2nd), 67X, 68 (1st) 
Tool & Die Maker __________________________ 15th-Fayette, Bremer, Chickasaw, 
Howard, Winneshiek _____________ _ 
Farmer _____________________________________________ 48th-Ida, Buena Vista, Carroll, 
Cherokee, Crawford, Sac 
__ 65,66,67, 
67X, 68 (1st) 
___ 65, 66, 67, 
67X, 68 (1st) 
Artist __ 
Farmer 
______________________________ 80th-Scott ___________________ _ _______ 66, 67, 67X, 68 (lst) 
_ _____________________________ 49th-Plymouth, Cherokee, Woodbury ______ 66 (2nd)*, 67, 
67X, 68 (1st) 
Legislator _______________________________________ 35th-Black Hawk _______________________________ 66,67, 67X, 68 (1st) 
Farmer ______________________________________________ 8th-Winnebago, Emmet, Hancock, 
Kossuth __________________________________________________________ -- 68 (lst) 
Legislator ________________________________________ 41st-Story __ 68 (1st) 
College Administrator 61st-Polk _________________ _ 
Golf Pro _____________ _ _ __ 67th-Polk ____________________________ _ 
Homemaker ___________ 11th-Cerro Gordo 
Stockbroker _______________________________ 86th-Lee, Henry _______________ _ 
______________ 65, 66, 67, 
67X, 68 (1st) 
_______ 67, 67X, 68 (1st) 
_ ______ 67, 67X, 68 (1st) 
_____________ 64, 65, 66, 67, 
67X, 68 (1st) 
Cochran, Dale M. ____________________ Eagle Grove ____________ 51 Farmer, Businessman __________________ 45th-Webster, Humboldt ___ 61, 62, 63, 64, 65, 
66,67, 67X, 68 (1st) 
Conlon, Walter ________________________ Muscatine ________________ 32 Attorney ____________________________________________ 76th-Muscatine, Scott __ 67, 67X, 68 (1st) 
Connolly, Michael W. ____________ Dubuque ____________________ 34 Teacher _____________________________________________ 20th-Dubuque _____________________ 68 (1st) 
*Elected in Special Election February 24, 1976. 
MEMBERS OF THE HOUSE - SIXTY-EIGHTH GENERAL ASSEMBLY - 1980 REGULAR SESSION-Continued 
Name Residence Age Occupation Representative District Former 
Legislative Service 
Connors, John H. . ....... . Des Moines 57 Fire Captain, retired ...... 64th-Polk .... ....... 65,66,67, 
67X, 68 (1st) 
Corey, Virgil E ......................... Morning Sun .......... 63 
Crabb, Frank ........................... Denison .............. 76 
Crawford, Reid W. .. . .... Ames 28 
Cusack, Gregory D. .... Davenport .. 36 
Daggett, Horace ..................... Lenox ....................... 48 
Danker, Arlyn E ..................... Minden ...................... 52 
Davitt, Philip A .... ....... St. Charles 
De Groot, Kenneth .. Doon 
Dieleman, William W. (Bill) Pella 
Diemer, Marvin E. 
Doyle, Donald V .... 
........ Cedar Falls, 





. .. 54 
Egenes, Sonja ................... ...... Story City ... ............ 49 
Gettings, Don 
Groth, Richard 
........ Ottumwa ........ 56 
.. Albert City .............. 33 
*Elected in Special Election May 17, 1977. 
Farmer ..................................... . .. 83rd-Louisa, Des Moines, Henry. . ....... 68 (1st) 
Retired Business Executive 
Student ........ . 
Community Organizer 
. ... 53rd-Crawford, Harrison, Monona. . .. 63,65,66,67, 
... 42nd-Story, Boone, Polk. 
81st-Scott . 
67X, 68 (1st) 
.. 65,66,67, 
67X, 68 (1st) 
........ 65,66,67, 
67X, 68 (1st) 
Farmer ............................................ 96th-Taylor, Adams, Montgomery, 
Page, Ringgold ....... . 
Farmer .......................... . 54th-Pottawattamie, Harrison, 
Shelby ....................................... . 
65,66,67, 
67X, 68 (1st) 
65,66,67, 
67X, 68 (1st) 
Farmer .............................................. 58th-Warren, Adair, Clarke, 
DaUas, Madison ....................... 67, 67X, 68 (1st) 
Farmer ............................................. 1st-Lyon, Sioux . . ......................... 68 (lst) 
Life Insurance Underwriter ...... 70th-Marion, Jasper, Mahaska, 





Poweshiek ............................... 66, 67, 67X, 68 (lst) 
. ... 36th-Black Hawk 
...... 51st-Woodbury 
........................... 68 (lst) 
. ........................... ' .. 57, 58, 61, 63, 
......... 43rd-Story, Boone, Hamilton, 
Webster. 
90th-Wapello, Appanoose, Davis 
...... 6th-Buena Vista, Cherokee, Clay, 
O'Brien, Palo Alto, Pocahontas. 
64, 65, 66, 67, 
67X, 68 (1st) 
. ....... 64, 65, 66, 67, 
67X, 68 (1st) 
67 (2nd)*, 67X, 68 (1st) 
. ....... 68 (1st) 
MEMBERS OF THE HOUSE - SIXTY-EIGHTH GENERAL ASSEMBLY -1980 REGULAR SESSION-Continued 
Name Residence Age Occupation Representative District Former 
Legislative Service 
Hall, Hurley W ... ______________________ Marion ______________________ 44 Telephone Facility Clerk ____________ 29th-Linn _ __ 68 (1st) 
Halvorson, Rod ________________________ Fort Dodge ______________ 30 
Halvorson, Roger A. ______________ Monona ____________________ 45 
Hansen, Ingwer L. ________________ Hartley ______________________ 67 
Hanson, Darrell R. ________________ Manchester __ 25 
Harbor, William H. _ Henderson 59 
Hibbs, Dale W. _______________________ Iowa City _____ 39 
Hinkhouse, Herbert C. __ West Branch 62 
Hoffmann, Betty A. ____ Muscatine 58 
Holt, Lee ____________ _ ________ Spencer ________ 70 
Hom, Wally E. ________________________ Cedar Rapids _________ 46 
Howell, Rollin K. ______________ Marble Rock ___________ 50 
Hullinger, Arlo ________________________ Leon ____________________________ 58 
Hummel, Kyle _____ _ _ ___________ Vinton _______________________ 44 
Husak, Emil J. ___________ _ Toledo ________________________ 49 
Realtor ______________________ _ 
____ 46th-Webster _________ _ _ _________ 68 (1st) 
Insurance Agent _ ______ 17th-Clayton, Allamakee, Winneshiek ____ 66, 67, 67X, 68 (1st) 
Retired ___ _ __________________________ 3rd-O'Brien, Clay, Dickinson, 
Lyon, Osceola, Sioux _______________________ _ 
Insurance Agent ____________________________ 18th-Delaware, Clayton, Dubuque, 
Fayette _____ _ 
Grain Elevator 
Owner-Operator _________________________ 97th-Mills, Fremont, 
Montgomery, Page 
__________ 74th-Johnson ____________________ _ 
____ 65, 66, 67, 
67X, 68 (1st) 
______ 68 (lst) 
_____ 56,57,58,62, 
63,64,67, 
67X, 68 (1st) 
_ 68 (1st) Teacher 
Farmer __ 
Legislator 
____________________ 24th-Cedar, Clinton, Johnson, Scott ________ 66, 67, 67X, 68 (lst) 
_ ___ 75th-Muscatine, Johnson, Louisa _ __ 67, 67X, 68 (1st) 
Automobile Dealer _______________________ 4th-Clay, Dickinson, Emmet, 
Teacher __________________ _ 
Farmer 
Palo Alto __ 68 (1st) 
_ _________ 28th-Linn _ ______________________________________________ 65, 66, 67, 
____ 13th-Floyd, Cerro Gordo, Mitchell 
67X, 68 (1st) 
__ 65*, 66, 67, 
67X, 68 (1st) 
Farmer __________________________ 94th-Decatur, Clarke, Madison, 
Contractor-Realtor 
Farmer 
Ringgold, Union, Wayne ___ _ 
___ 31st-Benton, Black Hawk, Buchanan, 
61, 62, 66, 67, 
67X, 68 (1st) 
Linn, Tama __ _ _______________________________ 68 (1st) 
___ 71st-Tama, Benton, Iowa, 
Poweshiek ______________________________________ _ 64,65,66,67, 
67X, 68 (1st) 
Jay, Daniel _______________________________ Moulton ___________________ 25 Law Student 
________ 93rd-Appanoose, Clarke, Lucas, 
Monroe, Wayne _________________________ _ ______________ 68 (1st) 
*Elected in Special Election March 27, 1973. 
MEMBERS OF THE HOUSE - SIXTY-EIGHTH GENERAL ASSEMBLY - 1980 REGULAR SESSION-Continued 
Name Residence Age Occupation Representative District Former 
Legislative Service 
Jesse, Norman G. __________________ Des Moines __________________ 42 Attorney __________________________________________________ 62nd-Polk _______________________________________________________ 63, 64, 65, 66, 
67, 67X, 68 (1st) 
Jochum, Thomas J ... ______________ Dubuque ______________________ 28 Production Worker ______________________________ 19th-Dubuque _____________________________________ _ 66, 67, 67X, 68 (1st) 
Johnson, James ______________________ Elma ______________________________ 40 Businessman __________________________________________ 14th-Howard, Chickasaw, Floyd, 
Mitchell ______________________ 68 (1st) 
Johnson, Robert M. L. __________ Cedar Rapids ______________ 58 Marketing Manager ____________________________ 26th-Linn ___________________________________________ _ 68 (1st) 
Johnson, Warren ___________________ Sloan ______________________________ 57 Farmer ______________________________________________________ 52nd-Woodbury, Monona _______ 68 (lst) 
Kirkenslager, Larry ______________ Burlington __________________ 35 Electrician ______________________________________________ 84th-Des Moines __________________________________________ 68 (1st) 
Krewson, Lyle R. ____________________ Urbandale ____________________ 36 Self-employed, Legislator __________________ 59th-Polk ________________________________________________________ 67, 67X, 68 (1st) 
Lageschulte, Ray ____________________ Waverly ________________________ 57 Farmer, Insurance Adjuster ____________ 37th-Bremer, Black Hawk, Butler, 
Floyd ______________________________________________________________ 66, 67, 67X, 68 (1st) 
Larsen, Sonja __________________________ Ottumwa ______________________ 38 Real Estate Broker ______________________________ 89th-Wapello, Mahaska, Monroe ____________ 68 (1st) 
Lind, Thomas A. ____________________ Waterloo ______________________ 61 Teacher, Businessman ________________________ 33rd-Black Hawk _______________________________________ 67 (2nd), 67X, 68 (lst) 
Lloyd-Jones, Jean __________________ Iowa City ____________________ 50 Homemaker, Legislator ______________________ 73rd-Johnson ____________________________________ 68 (1st) 
Lonergan, Joyce ______________________ Boone ____________________________ 45 Homemaker ____________________________________________ 44th-Boone, Greene _____ _ _____________________ 66, 67, 67X, 68 (1st) 
Lorenzen, James A. ________________ Davenport ___________________ 25 Sales Representative __________________________ 79th-Scott _______________________________________________________ 68 (1st) 
Lura, Mick ________________________________ Marshalltown 31 Accountant __________________ _ ___________________ 39th-Marshall ________________________________________________ 68 (1st) 
Maulsby, Ruhl ________________________ Rockwell City ____________ 56 Farmer ______________________________________________________ 47th-Calhoun, Carroll, Greene, 
Pocahontas, Sac __________________________________________ 68 (1st) 
McKean, Andy _. ______________________ Morley __________________________ 30 College Instructor, Square 
Dance Caller __________________________ _ 23rd-Jones, Cedar, Clinton, Jackson ________________________________________________________ 68 (1st) 
Menke, Lester D. ____________________ Calumet ________________________ 61 Farmer, Insurance _____________________________ 5th-O'Brien, Buena Vista, Cherokee, 
Clay, Plymouth ____________________________________________ 65, 66, 67, 
67X, 68 (1st) 
Millen, Floyd H. ______________________ Farmfngton ________________ 60 Retired Businessman _________________________ 87th-Van Buren, Henry, Jefferson, 
Keokuk, Lee, Wapello, 
Washington _________________________________________________ 60, 60X, 61,62, 
63, 64, 65, 66, 
67, 67X, 68 (1st) 
Miller, Kenneth D. __________________ Independence ______________ 54 Owner Mobile Home Court ______________ 32nd-Buchanan, Black Hawk __________________ 65, 66, 67, 
67X, 68 (1st) 
Mullins, Sue ______________________________ Corwith ________________________ 43 Farmer ______________________________________________________ 7th-Kossuth, Hancock, Humboldt, 
Palo Alto, Pocahontas ______________________________ 68 (lst) 
MEMBERS OF THE HOUSE - SIXTY-EIGHTH GENERAL ASSEMBLY -1980 REGULAR SESSION-Continued 
Name Residence Age 
Norland, Lowell E. .. Kensett .... ........ 48 
O'Kane, James .. Sioux City ...... 28 
Oxley, M. B. (Mike) .. Marion ..... 57 
Patchett, John E. .................... North Liberty ......... 30 
Pavich, Emil S. 
Pellett, Wendell C. 
Council Bluffs ....... _ 48 
.. ... Atlantic 
Pelton, John ......... . Clinton 
Perkins, Carroll T ................... Jefferson 
Poffenberger, Virginia Perry 
Pope, Lawrence ............ Des Moines 
Rapp, Stephen J. ........... .. Waterloo 








Ritsema, Doug ............. . Orange City ........... 27 
Schnekloth, Hugo ............. Eldridge ................... 56 
Schroeder, Laverne W ........... McClelland ...... 46 
Altoona ....... 33 Sherzan, Richard .... 
Shimanek, Nancy J. Monticello ............... 32 
Shull, Douglas .. Indianola 36 
Smalley, Douglas R. ........... Des Moines 
--.... 33 
Spear, Clay ......... . ........ Burlington. .. 63 
Stromer, Delwyn .. Gamer .... 49 
Occupation 
Farmer 
Representative District Former 
Legislative Service 
...... 12th-Worth, Cerro Gordo .......................... 65,66,67, 
67X, 68 (1st) 
Legal Assistant .................. .. 50th-Woodbury .......... 68 (1st) 
Farmer ............ 30th-Linn. ......................... 61, 67, 67X, 68 (1st) 
Legislator, Law Student. . .... 25th-Johnson, linn .. ......... 65,66,67, 
67X, 68 (1st) 
Cereal Company Employee 99th-Pottawattamie ... 66, 67, 67X, 68 (1st) 
Farmer .. .......................................... 95th-Cass, Adair, Adams, 
Guthrie, Union. ................... 64, 65, 66, 67, 
67X, 68 (1st) 
Attorney ___ ___ . ________________ .... _. __ .... ___ . ___ 77th-Clinton ______________________ .. __ .. __ _ ... "'" 67, 67X, 68 (1st) 
Agriculture 55th-Greene, Audubon, Carroll, 





................................ 57th-Dallas, Adair, Guthrie .................. 68 (1st) 
.............. 68 (Ist) 
Lawyer ................. .. 
Farmer 
............. 65th-Polk 
............ 34th-Black Hawk .......................................... 65, 68 (1st) 
38th-Grundy, Black Hawk, Butler, 
Franklin, Marshall, Tama . ....... None 
2nd-Sioux, Plymouth 
............. 78th-Scott, Clinton ..... 
................. 68 (1st) 
. ........................ 67, 67X, 68 (1st) 
Farmer .......................... 98th-Pottawattamie, Mills . ...... 62, 63, 64, 65, 







Farmer, Legislator . 
............ 63rd-Polk. .................... 68 (1st) 
............ 22nd-Jones, Delaware, Dubuque, 
Jackson ................ . 
.. ........... 92nd-Warren, Lucas, Marion 
............. 60th-Polk .'" 
~7, 67X, 68 (1st) 
.. 68 (1st) 
.. 67,-67X, 68 (1st) 
...... 85th-Lee, Des Moines . .................. 66, 67, 67X, 68 (1st) 
............. 9th-Hancock, Cerro Gordo, Franklin, 
Wright .......................... . 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 67X, 68 (1st) 
MEMBERS OF THE HOUSE - SIXTY-EIGHTH GENERAL ASSEMBLY - 1980 REGULAR SESSION-Continued 
Name 
Swearingen, George R. 
Thompson, Patricia L. 
Tofte, Semor C .. 
Tyrrell, Phillip E. 
Residence Age 
... Sigourney ......... 56 
... West Des Moines .... 52 
.. Decorah .. 68 
..... North English ........ 47 
Van Maanen, Harold .......... Oskaloosa .... 50 
Walter, Craig D ...................... Council Bluffs .. 30 
Welden, Richard W ....... . Iowa Falls ........ 71 
Wells, James D. . Cedar Rapids ..... 51 
Welsh, Joseph ......... . Dubuque ................... 24 
West, James C. State Center ........... 47 









. .. 68 (1st) 
. 67, 67X, 68 (1st) Banker, (Part-time) 
Legislator 16th-Winneshiek, Fayette, Howard ......... 65, 66, 67, 
67X, 68 (1st) 
Self·employed-Insuran.ce .......... 72nd-Iowa, Benton, Johnson, 
Keokuk, Poweshiek . . .. 68 (1st) 
Fro-mer ..................... . ............. 91st-Mahaska, Keokuk, Lucas, 
Marion, Monroe,Poweshiek ...... 68 (1st) 
Self-employed ................................ lOOth-Pottawattamie ..................................... 66, 67, 67X, 68 (1st) 
Retired Contractor 10th-Hardin, Franklin, Wright .................. 62, 63, 64, 65, 66, 
Cereal Company Employee ........ 27th-Linn, Benton 
Deputy Sheriff ............................... 21st-Dubuque, Jackson. 
Retailer (Furniture) ... 40th-Marshall, Grundy, Hardin, 
Jasper, Story ..... . 
Owner, Music Company ............. 68th-Polk, Warren 
67, 67X, 68 (1st) 
. .. 63,64,65,66, 
67, 67X, 68 (1st) 
............ 68 (1st) 
. ..... 65, 66, 67, 
67X, 68 (1st) 
....... 65, 66, 67, 
67X, 68 (1st) 
